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Els moviments agraris i llurs condicions 
histbriques" 
per Richard K. Horner 
Els estudiosos de la sociologia i la historia han dedicat molta atenció a la 
investigació minuciosa dels «moviments agraris». El «moviment dels farmers» 
a America i les revoltes camperoles a 1'America Llatina i a d'altres bandes han 
estat objecte de rigorosos estudis, i, si és que podem fer una predicció, el fer- 
ment habitual a les societats rurals del Tercer Món esperonari la recerca con- 
tinuada sobre els moviments rurals. 
Malgrat aquesta gran inversió d'energies erudites, existeixen zones sorpre- 
nentment grans de contingencia i de significatiu desacord sobre els processos 
dels moviments agraris. No és gens clar, per exemple, si els moviments agraris 
es caracteritzen per metes i programes coherents i raonables que són assumits 
per una part significativa de la població rural. Els sociblegs i els historiadors no 
s'han posat d'acord pel que fa als processos polítics i socials que han donat 
lloc a aquests moviments, ni han establert el grau en que els esfor~os reforma- 
dors contribueixen a descompondre els processos i les institucions existents o a 
canviar les relacions de poder entre els individus i els grups. D'una manera 
semblant, els esforcos per a indagar les característiques sociolbgiques dels diri- 
gents agraris en tant que oposades als dirigents de l'oposició i les bases socio- 
Ibgiques de IIur influencia tot just han comencat. 
Tuntament amb aquestes dificultats en la recerca i la teoria presents, aquest 
assaig suggereix també que les anilisis dels moviments agraris no han reeixit 
sovint a incloure una perspectiva histbrica. Si bé tots els estudiosos s'adonen 
que el capteniment social té lloc dins de l'evolució histbrica, molts no han 
reconegut que aquest fet tingui implicacions determinades per a l'enfocament 
o per als camins pels quals poden desenvolupar-se i expresar-se solides genera- 
litzacions i teories sobre els moviments agraris. El resultat d'aquest fracas és 
que aquells conceptes formats ahistbricament són mancats de validesa explica- 
tiva i profetica. 
La manera com emprem ací el punt de vista histbric mereix una explica- 
ció. Ja que els moviments agraris són part d'un marc social durant un cert pe- 
ríode de temps, s'imbriquen ccnstantment amb el sistema social extern. Te- 
* L'original anglks d'aquest article va apsrkixer a ~Peasant Studiesp, vol. 8, núm. 1 
(1979). Agraim a I'autor i a la revista la seva 'amable coliaboració. 
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nint en compte aquest fet, una perspectiva histbrica posa l'accent en el paper 
de les pressions del medi i en la importancia de la cronologia i la localització 
dels moviments. Es igualment significatiu el fet que el medi no sigui mai es- 
tatic, i, com a resultat, tampoc no ho són els moviments agrsris. El canvi cons- 
tant en el medi (l'estímul extern) forga adaptacions contínues en els moviments. 
Així, doncs, una perspectiva histbrica accentua la importancia del marc, el mo- 
ment i el canvi en perfilar la manera com hom formula les generalitzacions i en 
determinar el tipus de conceptes emprats. 
A la llum d'aquest punt de vista, aquest assaig intenta d'analitzar críticament 
algunes generalitzacions i teories sobre els moviments agraris. Els conceptcs hi 
són organitzats sota dos encapcalaments: el primer sobre els orígens dels mo- 
viments agraris, i el segon sobre llurs estructures.' S'hi conclou que certs con- 
ceptes i generalitzacions tenen seriosos punts debils perque són fonamentats so- 
bre una perspectiva ahistbrica més que no pas sobre una d'histbrica. Si és que 
aquesta és una crítica valida, aleshores el punt de vista histbric té implicacions 
heurístiqucs que ens ajudaran en el desenvolupament de sblides generalitzacions 
i teories sobre els moviments agraris. 
Els conceptes sobre l'origen i el curs dels moviments agraris poden ésser 
dividits en les categories següents: definició i classificació dels moviments, eta- 
pes dels moviments i explicacions sobre la iniciació dels moviments agraris. 
Els intents de definir els «camperols» i els «moviments camperols~ han por- 
tat a entendre d'una manera diversa aquests mots. Landsberger basa la seva 
definkció del camperol en una comprensió epistemolbgica que rebutja I'intent 
de trobar I'esshncia d'un fenomen holistic. No intenta, doncs, definir 4~x2 és 
realment un camperol, sinó que, en lloc d'aixb, assigna un conjunt de variables 
a la posició estructural del camperol. La definició perd, per tant, la seva fixe- 
sa i esdevE comprovable en la mesura que la definició s'ajusti a condicions his- 
tbriques difcrents. Afegeix també que cal una definició més Amplia. E t e s  aques- 
tes consideracions, caracteritza les variables crítiques definidores corn un status 
polític i econbmic baix. Quant als moviments agraris, els defineix d'una nia- 
nera semblant dinamicament i estrncturalment: un moviment carnperol Cs una 
reacció de!s conrcadors rurals a pressions exteriors, una resposta dels camperols 
de status Laix a condicions concretes.' 
1. Natu;alrnent, no podem incloure tota recerca sobre les revoltes agrliries en aquest 
article. La limitació es basa en dos principis. El primer, que només certs temes o aspectes 
dels moviments agraris són coberts en les quatre divisions del paper. Per exemple, una 
disc~issió sobre l'impacte dels moviments rurals resta exclosa. El segon, que s'han escollit 
articles d'una natUra més genersil i tebrica per damunt dels articles sobre un moviment 
o. scnse interkc explícit a desenvolupar teories o generalitzacions sobre els moviments agra- 
ris en conjunt. 
2. Henry LAPIDSBERGER, «The Role of Peasant Movements and Kevolts in Developnient», 
bt i~z  Amevican Peasafzt Movements, a cura de Henry Landsberger (Ithaca, Corneii Univer- 
sity Press, 1969), ps. 1-8. Vegeu Ken POST, Peasants and Pzdadits, «Archives Européens de 
Almenys per implicació, Eric Wolf replicava que la definició del camperol 
de Landsberger és massa Amplia, i que agrupava, tal corn ho veu ell, el que en 
realitat són classes diferents de camperol. Wolf manté que diferencies corn les 
que existeixen entre assalariats i arrendataris poden ésser importants per a un 
moviment. Com a resultat, diu que aquesta definició de campero1 exclou al- 
guns arrendataris i parcers i també el que el1 anomena fnrmers. Perb la dife- 
rencia més significativa entre els dos autors és que Wolf intenta de definir la 
natura essencial dels carnperols. La seva definició de «camperols» és la de po- 
blacions implicades existencialment en el conreu i que prenen decisions autbno- 
mes pe9 que fa al procés de conreu3 
D'altres autors suggereixen també definicions que esmenten la qualitat es- 
sencial dels moviments agraris. Revisant els resultats d'una conferencia sobre 
populisme, el redactor advertí que la majoria dels estudiosos que hi assistiren 
miraren de definir el tret fonamental del populisme. Per exemple, alguns ca- 
racteritzaren el populisme corn un moviment que desitjava la redistribucij de 
la riquesa, mentre que d'altres el descrivien corn un intent de preservació dels 
estils de vida  rural^.^ D'una manera sembllant, Tuma, si bé vol formular una 
definició dinAmica i funcional, també mira d'anomenar les qualitats inherents 
d'un moviment agrari: la reforma agraria vol canviar o millorar els sistemes 
de propietat de la terras 
Ea variació significativa entre les definicions gira entorn d'una comprensió 
fonamental, en contrast amb una $'estructural, o bC, en els termes d'aquest pa- 
per, d'una concepció interna en oposició a una d'histbrica o externa dels orí- 
gens dels moviments agraris. Landsberger, que és clarament conscient d'aques- 
tes diferents vies de definició dels camperols i dels moviments camperols, cen- 
tra la seva definició en les relacions estructurals i ambientals.Yntencionadament 
Sociologie», núm. 13 (novembre de 1972), ps. 337-340, pcr algunes observacions crítiques 
sobre diferents definicions, entre les quals la de Landsberger. D'altres tractadictes seguei- 
xen la definició de Landsberger: per exemple, Gerrit HUIZER, «Emiliano Zapata and the 
Peacant Guerrillas in the Mexican Revolution», a Agauian Proble~s  and Peasazt Molie- 
ments in Latin Americq a cura de Rodolfo Stavenhagen (Nova York, Anchor Books, 1970), 
ps. 71-72. Per a una definició estructural amplia, bé que diferent de la de Landsberger, 
vegeu Carlo GENELETTI, he Political O~ientation of Agrmian Classes: A Theoiy, «Euro- 
pean Journal of Sociology», 17 (maig de 1976), ps. 56-57. 
3. Eric \VOLF, Peasant Wars of the Twentieth Century (Nova York, Harper and Row, 
1969), prefaci, p. xv. 
4. Invin BERLIN, Richard HOFSTADTER i altres, T o  Defiíze Populism, «Government 
and Oppositian», 3 (1968), ps. 155-156. L'article també parla del problema de l'amplitud 
de la definició. i inclou diverses definicions esvecífiaues (0s. 168-1791. Vegeu Willem VAN 
SCHENDEL, ~easents  as Cultivators? ~roblem; of ~e f in i t ion ,  «~easant  §tudies», 5 (abril 
de 1976), ps. 16-17, un altre article de revisió, que se centra en elc problemes de definir 
el camperol en termes de categories ocupacionals. 
5. Elias H. TUMA, Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform: A Co~zparative Analysis 
(Berkeley, University of California Press, 1965), ps. 17-21. Encara que aquest 1li"~re tracta 
d'un tema diferent del dels moviments agraris, cobreix algrin dels moviments camperols més 
famosos, corn la Revolució Mexicana. 
6. Carl C. TAYLOR, The Farmers' Mouement, 1620-2920 (Nova York, The American 
Book Co., 1953), ps. 2-6, és un exemple d'un altre autor amb un sentiment corn el de 
Landsberger de les pressions externes corn a bisiques per a qualsevol definició que pu- 
guin desenvolupar els tractadistes. 
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o no, la majoria de les definicions dels altres escriptors exdouen el medi i po- 
sen l'accent en la qualitat inherent o intrínseca del subjecte. 
Les definicions que parteixen d'una perspectiva externa en lloc d'una d'in- 
terna tenen una especificitat i una limitació basades en el temps i el Iloc. També 
inclouen una flexibilitat que no es troba en les definicions internes. Així, doncs, 
la definició externa o estructural té les característiques següents: posa els mo- 
viments agraris en relació amb el sistema social general; afirma que l'entorn 
produeix el moviment; defineix el moviment per les forces externes; i cailvia 
en la mesura que I'entorn que el genera també canvia. 
~ F i n s  a quin punt aquesta mena de definició s'avé adequadament amb l'e- 
xigencia de validesa i exactitud? Encara que una definició externa sigui més 
complesa pel fet que reconeix el canvi i canvia ella mateixa, és l'únic tipus 
de definició que té prou flexibilitat per a comprendre un moviment historic 
real en tota la seva diversitat tal com evoluciona al llarg del temps. D'eltra 
banda, una definició interna ignora fonsamentalment el canvi, ja que mira d'as- 
senyalar la qualitat o les qualitats més essencials del moviment. Un enfocanient 
com aquest amaga els canvis terribles que ocorren sovint en la natura d'un 
moviment durant la seva historia. L'enfocament de Eandsberger ofereix un me- 
tode més segur en incorporar el canvi a la seva definició.' Irbnicament, les de- 
finicions que miren d'assenyalar directament I'esskncia dels moviments cam- 
perols fracasen molt més que no pas les que no ho fan. 
Si bé les generalitzacions sobre els moviments agraris específics han de fer 
llum sobre altres moviments similars, cal una classificació dels tipus.Xa:ids- 
berger suggereix un model de desenvolupammt com un mitja per a classificar 
els moviments. Partint de dos continua, que el1 anomena diferenciació horit- 
zontal i assimilació vertical, el sistema no implica l'«avenc» social automitic. 
Els continaa teneii subdivisions: el primer es divideix segons el grau d'especia- 
lització en un grup agrari i segons els graus diferents de rnodernitat; el segon 
es divideix segons la riquesa i el poder polític.' D'altres escriptors ofereixen 
sistemes de modernització, pero canvien l'enfocament de les estructures a les 
característiques dels moviments. Tot dividint les classes en el que el1 anomena 
«primitives» i «n?odernes», Chesnaux creu que el primer tipus es caracteritza 
per aldarulls esporidics, idees tradicionals, poca planificació i provincialisme. 
Al contrari, els moviments «moderns» tenen un liderat determinat (originat so- 
7. Vegeu Ron ROBERTS i Robert M. K~oss, Social Movements: Between the Balcony 
and the Barricade (St. Louis, C. V. Mosby Co., 1974), ps. 16-18, per a una bona defi- 
nició dels moviments socials en general, que incorpora una vició externa. Refusen explí- 
citament les definicions estitiques en pro d'una que anomenen dinimica i dialectica. 
8. Vegeu el que segueix per a les discussions de la importancia de les classifica<:ions 
en l'estudi dels moviments socials i per a les presentacions dels sistemes de classificació ge- 
neral: Herbert BLUMER, «Social Movements», a Studies in Social Movements, a cura de 
Barry McLaughlin (Nova York, The Free Press, 1969), ps. 27-28; Ralph H. TURNER, «Col- 
lective Behavior and Conflict», Ibid., ps. 66-67; i Rudolph HCRBERLE, Social 2"doaenzevtts: 
Arz Introduction t o  Political Sociology (Kova York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1951), 
PS. 147-149. 
9. LANDSBERGER, «The Role of Peasant Movements», ps. 15-19. 
vint fora de la classe camperola), un programa detallat i una organització com- 
plexa.1° 
Hobsbawn empra una terminologia semblant a la de Chesnaux, pero afirma 
més explícitament que la distinció entre el modern i el primitiu és essencial per 
a entendre els moviments agraris. Manté que, ja que tots dos tipus de movi- 
ments volen un món canviat, només podem separar-los per I'orientació mil- 
lenarista del moviment primitiu davant de la revolucionaria política del movi- 
ment modern. Hobsbawn adverteix, a més, que els moviments primitius se 
centren només en els abusos locals, mentre que l'objectiu del moviment mo- 
dern inclou els problemes nacionals." 
Tuma, que empra el recurs metodolbgic d'un tipus ideal, ofereix un tipus 
diferent d'esquema classificador, que basa en els resultats dels moviments refor- 
mistes: 1) les reformes compatibles amb una democracia de tipus capitalista o oc- 
cidental o que hi menen; 2) les reformes que evolucionen vers una organització 
social i economica més compatible amb el socialisme o el comunisme. Cada ti- 
pus ideal se subdivideix en diversos components. Tuma afirma que l'esquema 
ha ignorat intencionadament les condicions de la pre-reforma i les forces exter- 
nes. Per a incloure aquests factors, elabora un conjunt de relacions entre di- 
verses pre-condicions i les subdivisions del seu tipus ideal.'' 
Feta aquesta breu visió general, pst semblar que els sistemes de classifi- 
cació varien granment en la terminologia i en els fonaments sobre els quals es 
basen les divisions dels sistemes. D'un examen de més a prop pot veure's, tan- 
mateix, que tots els recursos de slassificació tenen alguna de les dues carac- 
terístiques principals. Són un sistema intrínsec, que es basa en la naturalesa 
o proposit dels moviments, o un sistema extrínsec en el qual les construccions 
són definides per la societat. Donades aquestes divisions, la classificació de 
Landsberger és externa perque fonamenta el seu sistema en les relacions entre 
estructures. Els altres arranjaments són intrínsecs, ja que descansen sobre certes 
qualitats inherents (Chesnaux i Wobsbawm) o bé se centren en els resultats 
finals sense referir-se a les condicions socials exteriors (Tuma). 
Aquests metodes diferents per a la classificació suggereixen dues qüestions. 
En primer lloc, els esquemes de clasdficació comencarien amb la suposició que 
10. Jean CHESNAUX, Peasant Reuolts in China, 184-1943 (Nova York, W .  W. Nor- 
ton, 1973), ps. 57, 87-89, 95, 101. 
11. E. J. HOBSBAWM, Social Bandits and Prinzitive Rebels: Studies in Archaic Fornzs 
of Social Movements in the 19th and 20th Centuries (Glencoe, The Free Press, 1959), ps. 
1-10, 57. Vegeu David SABEAN, The Communal Basis of pre-1800 Peasants Uprzszngs tn 
Western Europe, «Comparative Politics», 8 (abril de 1976), ps. 355-356, 362, per un altre 
esquema de classificació que descansa sobre una distinció entre el modern i el primitiu. 
12. SUMA, Twenty Six Centuries of Agravian Reform, ps. 220-222. Altres autors pre- 
nen també aquest enfocament intrínsec per a la classificació: BERLIN, HOFSTADTER i al- 
tres, T o  Define Populism, ps. 138-154; i E. D. TETREW, HOW to study the Sociology of 
Direct Action Farmers Movement, «Social Forces», 12   mar^ de 1934), ps. 374-380. Vegeu 
Roy L. PROSTERMAN,  Simplified Predictive Index of Rural Instability, «Comparative 
Politics~, 8 (abril de 1976), ps. 339-353; i Aníbal QUIJANO BREG~N, «Contemporary Pea- 
sant Movements in Latin America», a Elites in Latin America, a cura de Seymour Lipset 
i Aldo Solari (Nova York, Oxford University Press, 1967), ps. 303-317, per a uns altres 
tipus de sistemes de classificació. 
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els movime~ts no són productes socials espontanis, autogeneradors, sinó que en 
lloc d'ainb són fcrmats a partir d? les pressions i les neeessitats socials. Una 
vegada formats, no són mai constants, sinó que més aviat s'adapten sempre a 
les pressions del sistema sociel i a la resposta popular a les seves accions. Pero 
ja que alguns escriptors proven de seleccionar qualitats inarínseq~~es del inovi- 
meni, el sistema de classificació resultant pot esmentar i;omés els trets tenipo- 
rals del moviment. D'aitra banda, l'enfocament estructural per a la clcssdfica- 
ció rrconeix la natura dinamica dels moviments. 
En segcn Iloc, els sistemes de classificació pateixen del fct que han d'as- 
senyalar un punt central coin a lzse del sistema. Per exemple, el sistema de 
Hokisbaum es bas3 en el contrast entre les carxterístiques rnoderi~es i primi- 
tives. Si s'aassenycla un tret central, s'esdcvenen a continuació possibles perills, 
que són mes gratis quan un estudiós empra un concepte intern en Iloc d'un 
d'extern. En primer IJcc, un enfucament intrínsec, perqu2 se centra norilés en 
els trets interns del moviment, no permet de comprovar el concepte unifice- 
clor davant. els diversos tipus de sitnacions socials. Per exemple, el sistema de 
Hobsbawrn se centra en la modernitat del moviment. Una vegada deterrnina- 
des les característiques d'un nqovirnent quant a la modernitat, se'l posa sota 
una etiqueta de rnodern o primititi. Anlb tot, les etiq-etes no es comproven 
en re!iició s.mb In societct en la qual es desenvol~~pa el moa-inent. Com a resul- 
tat, un moviment pot ser etiqcetat de primltiu pero dc fet tenir lloc en una 
societat moderna. 
En segon lloc, ja que rnaircard una oricntasi6 interna que corinecei els lii- 
gams cmh el sistema sosial, els investigadors no reeixiran a examinas el con- 
tert social d'un movirrent. Si aixo passe, podrien ficilrnent entendre niah- 
ment el moviment i dassidicar-lo d'una nxnera incorrecta. En tercer Ilec, hi ha 
semgre el perill de eoncrecions m ~ 1  posadea de les qiials l'estudids suposi que 
eFs mccsaicmes de classificaci6 correspolien a la realitat. Quan s'utilitza un 
m e c i - h e  de cl~ssificarió intern, és nrés probable que els classificadoas no re- 
coned~ain la distorsió que s'esbevé quan hom colloca un fenomen social en una 
catc;or;a artificial. E!s sistemes de c1assificz;eiaj miren de sondejar el si~?:ificat i 
la nn:ura de!s moviments agraris, com també de fer comparacions valides. La 
qiiesti", és si pst errtendre's el caricterr bhsic d'un moviment agrari sense el 
seu context social i les pressisils extrínseques que li donen vi& en primer Coc. 
Les cI:,ss;ficúclocs intrínsejues no poden tenis en comp-ze aquesta qüestió. 
Un altre trer dels orígens dels rcoviments agraris fa referencia a les etapes 
o cicles vitals. Robett White, en !a seva discussió del moviment dc Zgpa~a, uti- 
litza el concepte de valor afegit de Smelser: en primer Uoc, hi ha condicions 
de cor.ivsni&ncia estructural; després, les etapes de tensió estructural, el desen- 
vo!upcrraent de les cseences, els fectors precipitants, In mobilització dels mem- 
bres i la crisi del control social s'afegeixen per a produir un somportament 
collectiu. \Vtíhi:e rnatisa, tanmateix, el seu quadre de clesenvolupament tot re- 
coneixent que el moviment de Zapata tingué les seves prb2ies etapes de desen- 
vol~~parnent. '~ D'altres autors empren també el concepte d'etapa, pero més aviat 
13. Robert WIIITE, «Mexico: The Zapata Moverilent and thc Mexican Revo!utiona>, 
a Latin Arnerica Peasa~zt Movemeets, ps. 101-103, 105-165. 
corn una evolució pas per pas al llarg del temps. Així, Huizer afirma que el 
desenvolupament d'organitzacions agriries s'origina en primer lloc a partir del 
coneixemrnt d'un problema, a continuació l'aparició de dirigents forts, després 
el suport de forasters que ajuden a estendre I'organització i, finalment, una 
alianga arnb llurs partidaris urbans. D'una manera similar, Petras i Merino es- 
menten tres fases en la unionització dels camperols: organització en massa ori- 
ginal, continuació de la unionització, pero ús incrementat de les vagues per a 
presionar per la reforma, i organització d'unions nacionals." 
Tot i que molts escriptors elaboren una mena de model d'etapes o almenys 
impliquen I'ús d'un model de cicles vitals; la qüestió real no és quin desenvo- 
lupament sorgiri després, sinó si el cicle es fonamenta sobre una comprensió 
intrínseca o extrínseca. Segons sembla, la majoria d'escriptors (White, per exem- 
ple) utilitzen el concepte d'una forma extrínseca, puix que les diferents eta- 
pes són descrites en termes de les condicions externes. Tanmateix, els autors 
no estan pas tots d'acord, i el concepte d'etapes de Petras i Merino és clara- 
ment intrínsec, perquk descansa en la visió que les unions pageses mateixes 
segueixen certs models. Perb tot i que la majoria no escriguin corn si les eta- 
pes se seguissin determinísticament l'una a l'altra, el concepte mateix d'etapes 
té qualitats intrínseques que el fan altament sospitós corn a metode de descrip- 
ció i prescripció. Aixb és cert perque el concepte d'etapes implica que un mo- 
viment seguirh un cert curs de desenvolupament, un curs que s'autodesenvo- 
pa. Fins i tot quan es fa més be, quan s'utilitzen conceptes extrínsecs, hom veu 
les forces exteriors com actuant pas per pas quasi automiticament. El concepte 
d'etapes és també deficient perque causa, encara que sigui emprat molt rigoro- 
sarnent, una successió cada vegada més rígida. Només un nombre progressiva- 
ment limitat de desenvolupaments són permesos a mesura que cada etapa evolu- 
ciona vers una altra.'Vinalment, el concepte d'etapes fa disminuir les possibi- 
litats de predicció vhlida pel fea: que tendeix a traslladar la discussió dels mo- 
viments de Ilur entorn social-histbsic. Cada etapa avanga sense esfor~os cap a 
la següent, i la «sort» i els «esdeveniments» són fets fora de la vida social. El 
resultat final és que el mktode d'etapes fa disminuir en realitat la probabilitat 
de la predicció valida, ja que augmenta la tendencia de l'estudiós a pressuposar 
un cert curs del desenvolupament. Només és possible la predicció quan podem 
veure el desenvolupament d'un exemple de l'acció collectiva en qualsevol mo- 
ment histbric, així corn la determinació de certes forces externes. 
14. Gerrit WUIZER, T h e  Revolutionary Potential of Peasants in Latin America (Le- 
xington, hlass., D. C. Heath and Co., 1972), ps. 71, 147-177. James PETRAS i Hugo Z. 
MERINO, Peasants in R e ~ o l t :  A Chilean Case Study, 1905-1971 (Austin, University of Te- 
xas Press, 1972), ps. XII, 43, 77-78, 83-84. 
15. Vegeu LANDSBERGER, «Role of Peasant Movements», ps. 28-31; i HOBSBAWN, So-
cial Bandits, p. 78, corn a exemples de conceptes explícits d'etapes. Els tractadistes que 
intenten de donar una visió general histb:ica dels moviments agraris empren sovint un 
concepte implícit de cicles vitals, en el qual es plantegen diverses qüestions, corn ara que 
causa el rnoviment, quines foren les seves activitats, qui en propicia el creixement i per 
que va decaure. Vegeu Solon J. BUCK, T h e  Gmnger Movement (Cambridge, Harvard Uni- 
versity Press, 1913), un exemple classic de i'enfocament implícit del cicle vital. 
16. Vegeu Ralph TURNER, «Collective Behavior and Conflict», p. 65, per a una dis- 
cussió d'aquest problema. 
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Per a concloure aquest apartat sobre els orígens, avaluarem les preposicions 
i teories sobre les fonts dels moviments rurals. Diversos investigadors -Theda 
Skocpol entre aquests- creuen que les condicions estructurals fan fermentar 
les revolucions camperoles. Revolucions com la francesa, la russa i la xinesa, 
escriu Skocpol, foren enormement influides per la participació de pagesos pe:qu& 
tenien l'avantatge estructural d'influencia interna i mobilitat tactica en relació 
amb altres classes. En altres paraules, I'estructura social doni a!s camperols un 
poder considerable sobre llurs afers, i controlaven la maquinaria sancionadora 
de les viles comunals." 
D'acord amb Wolf i amb molts d'altres, la clau per a eatendre la protesta 
rural és l'adveniment de la modernització, l'expansió d'un sistema d'eqorta- 
ció mundial, i la penetració desestabilitzadora del capitalisme en uns medis 
rurals altre temps esratics. Aquestes forces trastornaren la fabrica social de les 
arees r~rrals tot canviant els drets de tinenqa de la terra, introduint les fluctua- 
cioris riipides en la variació dels preus, moaificant les relacions pages-patró, 
etc. Woif posa lkccent en el fet que, ates que els campercls no es beneficia- 
rzn usualment dels canvis, els més afectats, que eren els pagesos r.litjans, pro- 
testaren per llur condició fins al punt de revoltar-se.'" 
17. Theda SKOCPOL, France, Russia, China: A Structwial Anolysis o f  Social Reuolzi- 
tiorts, «Comparative Studies in Society and History)), 18 (abril de 1976), ps. 192-194. Ve- 
geu també Roy L. PROSTE~MAN, A Simvlified Piedictive Index o f  Rzjral Instability, ps. 339- 
353; Don F. HADWIGER, Farnzers in Politics, «Agricultura1 Historp, 50 (gener de 1976), 
ps. 156-170; LANDSBERGER, «Role of Peasant Movements)), ps. 23-31, com a altres exem- 
blec de conceptes ectructurals. Aquest parigraf i elc dos següents estan organitzats a partir 
d'una distinció entre autors que posen l'accent en els factors estructurals i els que enfo- 
quen la parcicipació dels camperols des d'una perspectiva de la modernització o de classe. 
Naturalment, els autors no poden ésser encasellats fiicilment, perquk llurs idees són sovint 
multifac2tiq~:es. Per e::emple, alguns autors, com Frances FERGUSON, Rzirallürban Rela- 
tions and Radicalisms: A P~elinzinary Statement, <«Comparative Studies in Society and His- 
tory», 18 (gener de 1976), ps. 106-118, combinen les observacions sobre estructures, clas- 
ses i modernització de manera que desafien la classificació. Tanmateix, la qüesrió és que 
els autors tendeixen a posar l'accent en algun tret particular i poden ésser posarc, conse- 
qüentment, en categories per als propbsits d'aquest paper. 
18. WOLF, Peasant W a r ~  of the Twentieth Century, ps. 278-290, 292. Vegeu els es- 
tndis següenrs com a exemples des del punt de vista de la modernització: LANDSBERGXR, 
«Role of Peasant Movements», ps. 23-28; David SABEAN, T h e  Com~azunal Basis o f  pve-lo000 
Peasent üprislng in Western Euvope, «Comparative Politicsn, 8 (abril de 1976), ps. 362-364; 
Joel S. ~ ~ I D G A L ,  Peasants, Politics aazd Revolzdtion: Piessztres Toward Political and Social 
Change in the Thiid W o d d  (Princeton, Princeton University Press, 1974), ps. 3-22, 211, 
225-231; GENELETTI, h e  Politz'cgl Orientation o f  Agvaiian Closses, ps. 63, 69-73; Danicl 
CHIROT i Charles RAGIN, Tradition and Peasont Rebellion: T h e  C a e  o f  Romartia in 1707, 
«American Sociological Review), 40 (agost de 1975), ps. 428-444; Robert WASSERSTRO>.I, 
Revolution i n  Gztotemala: Peasants nnd Politics Undev the Arbenz Government, <«Compa- 
rative Studies in Society and History», 17 (desembre de 1975), ps. 443-478; Julio COTLER, 
«Traditional Haciendas snd Communities in a context of Political Mobilization in Peru», 
a Agravian Problems and Peasant Movewzents i n  Latin America, ps. 533-558; Barrington 
Moon~ Jr., Social Origins o f  Dictatorships and Dewzocvacy: Landlord and Peasant iaz the 
hfoderiz World (Boston, Beacon Press, 1966), ps. 414-475; Nicos MOUZELIS, Greek ond 
Bulgnrian Peass~zts: Aspects o f  Their Sociopolitical Situation Duving the Iizterwar Period, 
«Comparative Studies in Society and History)), 18 (gener de 1976), ps. 85-105; i F. LAMOND 
TULLIS, Lord and Peasant in Perzt: A Pamdigm of Political and Social Change (Carnbrid- 
ge, Harvard University Press, 1970), ps. 11-58. 
Tot i que estigui d'acord amb Wolf sobre el paper del rerafons del comerc 
d'exportació, Jeffrey Paige desplaga significativament l'analisi dels orígens del 
comerc i el capitalisme a les relacions de classe. Fent-ho així, rebutja els cam- 
perols mitjans de Wolf com els dirigents de la revolució. Més aviat, creu Paige, 
els camperols més susceptibles d'originar i sostenir una revolució socialista o 
comunista a gran escala són els que reben llurs ingresos de la parceria. Per 
a arribar a aquesta conclusió, desenvolupa sis hipbtesis, que cornencen amb 
les fonts d'ingressos per als conreadors i els no-conreadors (terra, capital i sa- 
laris), després fa una consideració de les conseqiikncies econbmiques i políti- 
ques de les fonts d'ingressos (per exemple, una classe de no-conreadors que 
depen de la terra és econbmicament dkbil i, per tant, ha de comptar amb les 
restriccions polítiques sobre la terra per a mantenir llur propietat) i culmina 
en els tipus d'actuació (és a dir, reforma, revclta o revolució). En els estudis 
de casos en els quals s'han comprovat les hipbtesis, Paige esmenta una serie 
de factors estructurals que ajuden a posar en mcviment les classes.'' Les hi- 
pbtesis de Paige són les que es basen més completament en les classes i també 
les més prbximes a una teoria sobre els orígens dels diferents tipus de movi- 
ments camperols. 
Un altre bloc d'explicacions sobre els orígens dels noviments agraris podria 
ésser catalogat com a socio-psicolbgic. Huizer ofereix diverses generalitzacions 
que creu comunes per a la formació d'una organització camperola reeixida: frus- 
treció creixent entre els camperols a causa de llur repressió, que incrementa 
entre ells el sentiment de greuge, i que els mobilitza quan les possibilitats de 
millores es tanquen sobtadament. Hollingsworth creu que l'alienació que prové 
del canvi social, en general rapid, és la millor explicació de molts dels movi- 
ments de grangers ainericans. Una variació d'aquesta tesi és que el declivi de 
poder dels agricultors americans respecte a d'altres grups crea tensions que 
afectaven el status social.f0 En genera!, les explicacions socio-psicolbgiq~~ec no 
han estat populars entre els estudiosos dels moviments agraris. 
19. Jeffery M. PAIGE, Agrarian Revolution: Social Moslements and Export Agriculture 
in the Undeideueloped IVorld (Nova Yorli, The Free Press, 1975), ps. 10-18, 171, 374-376. 
Vegeu aixb que seguek com a exemples d'estudis que se centren bisicament en les rela- 
cions de classe: Ralph THAXTON, Some Critica1 Commeicts on Peasajzt R e v ~ l t s  nnd Revo- 
lutionary Politics i n  China, «Journal of Asian Studies~, 33 (febrer de 1974), ps. 279-288; 
Juan J. LINZ, Patterns of Land Tenure i n  Europe, «Comparative Politics~, 8 (abril de 
1976), ps. 365-430; Nelson Amaro VICTORIA, «Mas and Class in the Origins of the Cu- 
ban Revolution», a Masses in Latin America, a cura d'Irving Horowitz (Nova York, Ox- 
ford University Press, 1970), ps. 547-576; i Arthur L. STINCHCOMBE, Agricaltural Enter- 
prire and Rural Class Relations, «American Journal of Sociology», 67 (setembre de 1961), 
ps. 165-176. Vegeu John Wilson LEWIS, ed., Peasant Rebellion and Cornmunist Revolution 
in Asia (Stanford, Stanford University Press, 1974), per diversos articles sobre els orígens 
de les revolucions comunistes asiitiques, que en general segueixen una anilisi de classe. Ve- 
geu també Ernest FEBER, «Societal Opposition to Peasant Movements and Its Effects on 
Farm People in Latin America», a Latin America Peasant Movements, ps. 379-450, per a 
una extensa i també exceuent discussió de les forces de classe que impediren el sorgi- 
ment de moviments camperols. Vegeu també Gerrit HUIZER, Resistance t o  Change and Ra- 
dical Peasant Mobilization: Foster and Erasmus Reconsidered, «Human Organization», 20 
(hivern del 1970), ps. 303-313, per a un article similar. 
20. HUIZER, T h e  Revolutionary Potential, ps. 141-143, 181; J. Rogers HOLLINGSWORTH, 
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Finalment, s'han suggerit una serie de tesis polítiques, organitzatives i eco- 
nbmiques, sovint en unió amb explicacions estructurals s socio-psicolbgiques. 
En aqtrests casos, l'autor les considera sovint com el factor iniciador immediat 
del nioviment o com si tinguessin tamhé una part en el seu origen global. Com 
a exernple d'una tesi política, Eric Wolf generalitza que els camperols no han 
endegat mai iin moviment reeixit sense I'existencia d'un buit de poder gover- 
nanental.'' Des del punt de vista de la mcdernitzacíó, Joel Migdal posa I'ac- 
cent en la importancia de l'organització, és a dir, que l'acció revolucioniiria co- 
menta qus.n una direcció recolucioniiria apareix amb una organització psou 
forta com per a proporcionar beneficis als camperols." Darrerament, alguns es- 
tudiosos assenyalen una diversitat de problemes econbmics que inclsucn abusos 
per parr de corporacions, sobrecirregues per part dels intermediaiis i br~isos 
Dreus a~rícsles." 
" 
Des de In perspectiva d'aqnest paper, algunes de les generalitzacions i teo- 
rkes sobre els origens dels moviments camperols assurneixen l'auto~eneració a 
partir de condicions donades. Aquesta suposició és més clarament evident amb 
l'explicació socio-psicologica de la fruscració i les tensions socials: els campe- 
rols s'alteren fins al punt de mobilitzar-se perque poden adonar-se del progrés 
dels altres, mentre que Ilur propia condició no ha pas millorat. Res no els 
ha afectat direcrament, i, malgrat tot, els camperols es revolten. Aquesta és 
una gltament qiiestionable, no només en el sentit que no és probable que 
cls camperoís esdevinguin tan frustrats per la més Eona sort dels altres com 
per a mobilitzar-se, sinó tsrnbé perque les act i t~~ds humanes c o  es moiien ne- 
cessjriament de la tensió a I'acció social. Haurien de produir, com és habitual, 
ansietat, dependencia i fins i tot submissió. Centrar-se en la tensió sseial evita, 
doncs, la yrlestió de per que els moviments sorgiren quan sorgiren. La millora 
de les condicions dels elements no-rurals és una cosa dilícilment única en el 
Populism: The Problem of Rhetoric aad Renlity, «Agricultural History», 39 (abril de 1965), 
p s  81-85; i Richard HOFSTADTER, The Age of Refoim (Nova York, Random Hciisc, 1355), 
PS. 3-4, 23-46. 
21. IX'OLF, Peaszízt W n ~ s  of the Twentieth Ceiztziry, ps. 290 i 233. Vegeu Bogdan DEN- 
TICII, Vinlei~ce cízd §~cEal Change in the Yz~goslnv Reuolutzon, «Comparative Politics», 8 
(abril de 1977), ps. 470-7-52, per a un argument que un buit de poder polític no nonies 
perrnet les revcltes camperoles, sinó que és bisica per a liurs origens. Vegeu tam'ae Peter 
SIZIGELXZAS, The Closixg TrznízgJe: Criíicd Notes orz a nilodel for Peasa~zt ?ílobilizatiun iiz 
L c h  r l~~~ericn,  «Ccmparative Studies in Society and History», 17 (octubre de 19753, ps. 
393-406. 
22. hIrewa~, Peesants, Politics aízd Revolution, ps. 237-240, 266. Molts autors zccen- 
tuen el priper de I'organitzadó i la direcció en la mobilització dels camperols. Vegeu D. 
Frances FEI~GUSOX, RuraZIUrban Relations and Radicalism: A Preli~~~inary St~iternenl, ps. 
106-118. 
23. TAYLOR, The Farmers' Movement, ps. 1-10; Anne MAYXEW, A Reapprnisnl of 
tke Causes o/ Farm Protest iiz the United States, 1870-1900, «Journal o£ Economic His- 
tory», 32 (juny de 1972), ps. 464-472; James C. SCOTT, The illoral Economy of the Pea- 
sant: Rebellion and Subsistente in Southeast RI in  (New Haven, Yale University Press, 
1976), ps. 57 i 116. 
moment en que comenlaren molts moviments rurals." Tot i que les explica- 
cions estructurals pel que fa a la modernització i la classe són fermament ba- 
sades, sovint no relxen a explicar per que un moviment comen$ en un lloc 
i en un moment concrets. Els autors afirmen clarament que llurs tesis intenten 
descriure les pre-condicions necessiries per als esdeveniments de l'acció campe- 
rola. Pero si aquestes condicions han existit durant anys, sembla que llurs te- 
sis no tenen capacitats predictives, una exigencia central per a les teories sol- 
vents. Com a cas adient, la hipotesi de Paige comenla arnb certes relacions de 
classe fonamentades entorn de la terra i els ingresos. Aquestes relacions són 
producte de certes condicions econbmiques i polítiques que fan possible dife- 
rents tipus d'actitud camperola, ja sigui en la forma de reforma, revolta o re- 
volució. Tanmateix, durant tota la discussió dels moviments, Paige nota que 
ocorrien molts canvis dins de les mateixes relacions de classe. Així, doncs, és 
una bona qüestió si les relacions o els canvis són importants a l'hora de pro- 
vocar un moviment. Certament, les estructures poden crear una predisposició 
que afavoriria un moviment si les condicions ho permetessin, perb les condi- 
cions només són possibles si els canvis ocorren. La qüestió és aquesta: les 
teories de les pre-condicions són necessaries per a explicar la possibilitat de 
I'acció col~lectiva i la seva direcció probable, perb no explicaran mai quan i 
on sorgiri un moviment, si doncs no inclouen la idea del canvi. El que cal és 
l'ajust de les comprensions externes arnb les teories sobre les pre-condicions. 
Aquesta segona secció s'hauria de subtitular, potser, «generalitzacions so- 
bre I'estructura dels moviments agrariw. Tot i que una serie de tbpics podrien 
ser aplegats sota aquesta etiqueta, l'espai ens permet només una discussió li- 
mitada a la ideologia i la direcció." 
La ideologia i la seva relació arnb els moviments agraris planteja diverses 
qüestions. En primer Iloc, ¿quina és la seva connexió arnb les estructures ge- 
neral~ de la societat? Rohrer i Douglas, en l'esforc potser més complet per a 
associar la ideologia rural arnb les estructures socials, argiieixen que les ideo- 
logies persisteixen gricies a llur lligam arnb les necessitats estructurals. Per 
24. Vegeu David THELEN, Social Tensions and the Origins of Progressim, «Journal 
o£ American History», 54 (setembre de 1969), ps. 323-329, per a un resum de les objec- 
cions a l'aplicació de les tesis de la frustració social als moviments histbrics. 
25. Anotem una serie d'articles sobre altres trets de I'estructura dels moviments. Per 
a articles sobre la thctica, vegeu LANDSBERGER, «The Role o£ Peasant Movements», ps. 54- 
55; STAVENHAGEN, Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America, ps. 577- 
580 i 485-489. Sobre els objectius, vegeu LANDSBERGER, «The Role of Peasant Movements)), 
ps. 31-38; Ibid., «Chile: A Vineyard Workers Strike», a Latin American Peasant Moue- 
ments, ps. 255-257; Louis B. SCHMIDT, Role and Technique of Agrarian Pressure Groups, 
«Agricultura1 History», 30 (abril de 1956), ps. 49-57. Sobre l'organització, vegeu STAVENHA- 
GEN, Agrarian Problems, ps. 562-583 i 399-406; HOROWITZ, Masses in Latin America, ps. 
445-495; FRIEDRICH, Agrarian Revolt, ps. 78-88; Neal J. PEARSON, Latin American Pea- 
sant Pressure Grztps and the Modernization Process, «Journal of International Affairs», 20 
(número 2, 1966), ps. 309-317; BERGER, Peasant Against Politics, ps. 55-72; i Wesley W. 
CRAIG Jr., From Hacienda to Community: An Analysis of Solidarity and Social Change in 
Peru (Ph. D. diss., Cornell University, 1972). 
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exemple, la ideologia agraria jeffersoniana continua avui per dues raons: els 
sectors de la població rural troben útil de protegir les petites unitats governa- 
mentals; i sectors de la població agrícola, que ells anomenen «refugistes», s'a- 
ferren a la ideologia com una protecció contra el creixement d'una agricultura 
comercial a gran escala.26 D'altres autors relacionen les ideologies amb les de- 
mandes de supervivencia crganitzativa, amb l'existencia d'una gran frustració 
social, com en el cas dels moviments camperols mil.lenaristes, amb el status so- 
cial de grups agrícoles concrets, i amb l'existencia de relacions estructurals i 
d'aursritat entre pagesos i patrons." 
En segon lloc, ¿quin és el paper dels ozdtsidess, els intel.!ectuals i e!s diri- 
gents en l'expressió de la ideologia? La majoria d'escriptors des de hlarx diuen 
que els camperols no tenen cap llenguatge polític o de classe per a expressar 
Ihrs aspiracions. Si elaboren una ideologia, aquesta reflecteix simplement els 
sentiments rudimentaris de protesta i s'expressa en un Ilenguatge tradicional o 
millenarista. Wolf, Hobsbawm i Alberti argüeixen que cluan els camperols ar- 
ticulen una ideologia madura és senzillament el resultat d'una interferencia dels 
dirigents externs. Malgrat la importancia dels dirigents, reconeix Alberti, una 
ideologia només reix si s'adequa amb la sensibilitat dels camperols sobre la 
natura insatisfactoria de llurs condicions.'Yrwin Scheiner esta en desacord amb 
el punt de vista dominant. Argüeix que la seva recerca sobre els moviments mil- 
lenaristes japonesos indica que els pagesos havien usat creativament els sím- 
bols religiosos per a forjar conceptes o realitats noves i revolucioniiries, dife- 
rents de la ideologia dominant." 
Bé que podríem continuar amb altres qüestions, per als nostres propbsits 
hem de considerar la relació entre el context historic i la ideologia." Pot dir-se 
en primer lloc que les discussions de les ideologies han de tenir en compte el 
fet de no suposar una relació simple i directa entre l'estrnctura i les ideologies. 
Tant la ideologia com les necessitats estructurals d'un moviment es mcdifica- 
ran, sens dubte, al llarg del temps, i la simple suposició d'una correspondencia 
directa hauria d'impedir a l'investigndor de tragar amb exzctiud els canvis. En 
segon lloc, els científics socials no haurien de passar per alt la influencia dels 
esdevenimsnts concrets que envolten el desenvolupament d'un moviment agra- 
ri. Per exemple, dos grups socials semblants poden expressar ideologies forqa 
26. Wayne C. ROHRER i Louis DOC'GLAS, The Agrarian Traitsitioiz in America: Dtm- 
lism and Chaízge (Indianipolis, The Bobbs-Merrill Co., 1969), ps. 20-23, 25-36, 49-60, 107- 
121 i 150.162. - - - - - - - -. 
27. CHESNALK, Peasant Revolts in China, ps. 102-104, 151-152 i 165; HOBSBAWAI, So- 
cial Bandits, ps. 57-58; BERLIN, TO  Define Populism, ps. 166-170; Georgio ALBERTI, Inter- 
Village Systems and Developmeízt: A Study of Social Change in Highland Pera (Ph. D. 
diss.. CorneU Universitv Press. 1970). os. 104-105: i GENELETTI. he Political Orieztation 
of Agrarian Classes: A' TheoG, ps. 65-39. 
28. ALBERTI, nter-Village Systems, p. 103; WOLF, Peasant Wars, p. 295; HOBSBAWM, 
Social Bandits, ps. 57-58; i LANDSBERGER, «Role of Peasant Movements», ps. 51-54. 
29. Irwin SCHEINER, The Mindful Peasant: Sketches for a Study of Rebellion, «Jour- 
nal of Asian Studies~. 22 Iagost de 1973). os. 579-591. 
30. Vegeu ROHNER i DOUGLAS, TbeA Agrarian Transition, ps. 150-162; BERLIN, TO 
Define Poptdiim, ps. 156-158; LANDSBERGER, «The Role of Peaszint Movements», ps. 51- 
54, per a d'altres aspectes de la ideologia i els agraris. 
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diferents perque l'un ha passat per l'experiencia d'una derrota i l'altre no. Fi- 
nalment, una visió estructural de les ideologies pot provocar també reduir un 
concepte del seu marc histbric. Com han assenyalat Carl Taylor i Agnus Stewart, 
molts moviments utilitzen les idees de moviments del passat." 
Les discussions sobre el liderat agrari giren habitualnient entorn de diverses 
preocupacions. Max Weber ha influit en els escriptors que s'interessen per la 
natura del liderat. Huizer, en el seu estudi del moviment de Zapata, mira 
d'examinar l'atracció del líder i la trobi en les qualitats weberianes: Zapata ins- 
pirava devoció profunda entre els seus seguidors per la seva gran honestedat, 
valentia i dedicació a llurs interessos. En un altre estudi, Heffernan i Johnson 
atribueixen les divisions en la direcció de la National Farmers' Organization a 
una divisió entre els valors carismitics i els burocrhtics. Tanmateix, rebucgen 
la suposició weberiana que la direcció ha d'esdevenir rutina.% 
Un altre gran centre d'inteses ha estat l'estudi de les característiques so- 
cials dels dirigents agraris, concretament pel fet que contrasten amb el con- 
junt dels integrants dels moviments camperols. Per exemple, els escriptors tro- 
ben que els dirigents han estat exposats a influencies i a arees externes, mentre 
que els que ells dirigeixen resten provincians. Si el liderat prové del tronc 
pages, són m&s aculturats que la majoria dels alltres pagesos. Les diferencies 
resultants inclouen una major experiencia, una sofisticació ideolbgica superior 
i uns contactes més extensius arnb grups de £ora de la comunitat ~amperola.'~ 
Finalment, els autors han consedit una certa importancia a l'impacte del sis- 
tema social sobre la qualitat de la direcció." 
En tant que evident des d'una visió general, la majoria d'autors centren 
llur discussió sobre les característiques del liderat en termes del tipus ideal 
weberia o en comparasió amb el conjunt dels integrants dels moviments cam- 
perols. Sembla que aquest emfasi oblida quin hauria d'ésser l'interes real dels 
estudiosos: les condicions socio-histbriques que donen lloc al liderat. El tema 
de les condicions externes és important en el1 mateix; és també bisic per a 
evitar dificultats greus que es plantegen adhuc quan un investigador estudia 
només les característiques del liderat. 
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Primer de tot, els estudiosos que consideren les característiques de la di- 
recció només en relació arnb el moviment impedeixen les comparacions arnb 
altres moviments. Aixb passa quan els tractadistes analitzen simplement, per 
exemple, la relació entre el rerafons educacional dels dirigents i els coneixe- 
ments educatius dels membres o dels qui no ho són. Com a resultat d'aixb els 
tractadistes no han relacionat el moviment arnb el sistema social ni arnb 1'2- 
poca. Aquest fracas fa impossible les comparacions arnb la direcció dels mo- 
viments en altres moments i llocs perque desplaca la base per a la compa- 
ració. 
En segon lloc, l'kmfasi en les característiques no aconsegueix de pregun- 
tar-se per que fou efectiva la crida dels líders. Quan no es fa aquesta pregun- 
ta, la comparació de dirigents arnb estils i característiques similars hauria de 
fer-se encara que encaplalessin moviments ben diferents i que tinguessiri ni- 
vells enormement diferents d'exit. El metode del tipus ideal que els autors 
han utilitzat, explícitarnent o implícitament, abstreu el comandament de les 
condicions histbriques que li donen importancia i significat en primer Iloc. 
Bé que el punt de vista central d'aquest assaig ha estat el paper fonamen- 
tal del context histbric i extern en la conformació dels moviments rurals, 
aquesta perspectiva no és mancada de problemes. Es cert, per exemple, que 
els individus i, en un cert sentit, els grups socials aporten a un moviment 
tota una historia de condicionaments de fons que influeix en llur resposta als 
estímuls externs. Com a resultat, desenvolupaments histbrics similiars no pro- 
duiran els mateixos efectes arreu. A rnés, alguns trets dels moviments tenen 
el que podríem anomenar qualitats intrínseques -dinamiques internes pro- 
pies una vegada ja s'han desenvolupat. Encara que els tractadistes populars 
han exagerat la idea que les organitzacions tenen una vida propia, hi ha al- 
guna cosa de cert en aquesta noció. A més a més, hi ha l'element de la pura 
casualitat -o, almenys, a11b que sembla casualitat fins i tot als observadors 
més prbxims-, que opera en el desenvolupament dels moviments socials. 
Tot escrivint sobre el rnoviment de Zapata, White nota el que el1 anomena 
una «serie de circumstiincies fortuites~ que duen el moviment a generalitzar- 
se i a explicitar resultats valuosos." 5 s  evident, doncs, que l'estudi dels mo- 
viments socials no pot ser completament elucidat per un enfocament tan sols 
histbric. 
D'altra banda, la consciencia de l'impacte continu i influent de forces ex- 
ternes pot millorar les generalitzacions actuals. Un enfocament com aquest té 
en compte el fet que un moviment agrari en totes les seves característiques és 
un esdeveniment histbric que té lloc en un moment i un lloc específics. Les 
generalitzacions són en la seva majoria certament possibles, pero no podem 
establir-les tot menystenint la natura histbrica dels moviments socials o bé 
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definint els moviments d'una manera intrínseca. Més aviat les generalitzacions 
haurien d'incloure una perspectiva histbrica. 
Un enfocament histbric, encara que fa més complexos els estudis, permet 
comparacions certes. Els tractadistes no haurien ara de treure les generalit- 
zacions £ora del context o confondre l'abstracció amb el real quan fan com- 
paracions. 
Finalment, un enfocament histbric ofereix un metode que pot portar uni- 
tat al que s'ha estudiat fins avui com a trets separats dels moviments so- 
cial~. Actualment molts tebrics intenten d'identificar les variables lliures de 
context que serviran de components en la construcció d'una mhquina revo- 
lucionaria.'" Un esforg com aquest ha de fracasar necesshriament perque im- 
plica una percepció interna dels moviments camperols. Una visió intrínseca 
impedeix de lligar els elements dels moviments socials, ja que cada element 
té les seves prbpies bases de desenvolupament i les seves qualitats distintes. 
D'eltra banda, un metode histbric fa que tots els trets d'un moviment agrari 
responguin a condicions estructurals i evolucionadores. Com a resultat, cada 
element pot ser encadenat com a part d'una c~nste~lació recurrent en el tor- 
rent dels esdeveniments. Sobre aquest fonament més segur metodolbgicament 
sorgirh lentament una teoria coherent i unificada dels moviments agraris. 
Voldria fer saber el meu deute amb el Dr. Quentin Jenkins, professor de 
sociologia, i amb el Dr. Burl Noggle, professor d'histbria, tots dos de la 
universitat estatal de Louisiana, per llur atenta lectura de diversos esborranys 
d'aquest paper. M'han ofert molts suggeriments valuosos. 
(Traducció de J .  M. Muñoz i Lloret.) 
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